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SÍLABO DEL CURSO DE ECOLOGÍA GENERAL 
 
 
I. INFORMACIÓN GENERAL 
1.1   Facultad Ingeniería 
1.2   Carrera Profesional Ingeniería Ambiental 
1.3   Departamento  
1.4   Requisito Introducción a la Ingeniería Ambiental 
1.5   Periodo Lectivo 2014-I 
1.6   Ciclo de Estudios II Ciclo 
1.7   Inicio – Término 24 de marzo  – 19 de julio 2014 
1.8   Extensión Horaria 06 horas (04HC -  02 HNP) 
1.9   Créditos 03  
 
II. SUMILLA 
El curso  de Ecología General pertenece al  área curricular formativa y es el primer 
curso enlace de investigación, es de naturaleza teórico-práctico que permite al 
estudiante  profundizar en el conocimiento de las interrelaciones existentes entre los 
seres bióticos y abióticos en los ecosistemas naturales y ecosistemas modificados por 
el ser humano promoviendo el desarrollo sostenible, gestión y educación ambiental a 
nivel local y  nacional; además participar en campañas de sensibilización a la 
comunidad y resolver problemas ambientales de su localidad. 
 
Tiene como temas principales: generalidades de la ecología; ecosistema; recursos 
naturales; problemas críticos mundiales; y, gestión y educación ambiental. 
 
III. LOGRO DEL CURSO 
 
Al finalizar el curso, el estudiante sustenta un informe estructurado sobre el 
funcionamiento del ecosistema y el equilibrio ecológico, en base a prácticas de 
laboratorio y de campo, presentándolo de acuerdo al esquema básico del informe 
científico. 
 
IV. UNIDADES DE APRENDIZAJE 
 Nombre de Unidad I: GENERALIDADES DE ECOLOGÍA 
Logro de Unidad: Al finalizar la Unidad I, el estudiante  elabora organizadores de información, basado en los principios 
básicos de la Ecología,  utilizando el método científico, en forma jerárquica, clara y sintética. 
Seman
a 
Contenidos 
Saberes Básicos  
Actividades de Aprendizaje  
Recursos  
Criterios de 
evaluación Horas Presenciales 
Horas No 
Presenciales 
1 
 Ecología: 
Definición. 
DivisiónBiología
. 
 
 
 
- Participa en la 
socialización del sílabo. 
- Observa un video 
sobre la naturaleza. 
 
- Realiza un resumen  
 
- Expone los principios 
básicos de la ecología. 
 
 
 Usa la Biblioteca 
para realizar un 
resumen del campo 
de estudio de la 
ecología 
 
 Usa el aula virtual 
para analizar los 
niveles de 
organización de los 
seres vivos 
 
 
 
 
 
 
 Separatas. 
 Ppt. 
 Libros. 
 
 Presenta el 
resumen en 
forma clara y 
sintética 
 responsabili
dad en la 
recolección 
de datos  
experimental
es. 
 
2 
 Niveles de 
organización. 
Ambiente: Tipos 
 
 
 
- Observa ppt. de tipos 
de ambientes y niveles 
de organización de los 
seres vivos. 
 
- Realiza un cuadro 
sinóptico sobre los 
diferentes tipos de 
ambientes. 
 
- Realiza una explicación 
sobre los niveles de 
organización de los 
seres vivos. 
 
 
 
 Trabaja individual y 
grupal para elaborar 
un cuadro sinóptico  
 Revisa normas 
APA 
 
 
 
 Ppt. 
 
 
 Libros. 
 
 Elabora un 
cuadro 
sinóptico y lo 
explica en 
forma clara y 
con sustento 
teórico 
 Trabajo 
cooperativo 
para obtener 
resultados 
más 
confiables 
en las 
investigacion
es. 
3 
 Ley del Mínimo 
o de Liebig y de 
la Tolerancia o 
de  Shelford 
- Dialoga sobre la 
cantidad de nutrientes 
necesarios para un ser 
vivo. 
- Realiza un resumen 
sobre la ley del mínimo 
y ley de tolerancia  
- Describe las diferencias 
entre la ley del mínimo 
y ley de tolerancia 
mediante un resumen. 
 
 
 Usa el aula virtual 
para revisar 
información sobre 
los ecosistemas 
 
 
 
 Separatas. 
 Ppt. 
 Libros. 
  Realiza el 
resumen 
utilizando el 
método 
científico e 
información 
relevante 
Evaluación T1: Práctica calificada +  evaluación escrita + evaluación de organizadores 
Nombre de Unidad II:  EL ECOSISTEMA: COMPONENTES 
Logro de Unidad:Al finalizar la Unidad II, el estudiante presenta y sustenta un informe de los diferentes ecosistemas y sus 
 componentes, teniendo en cuenta las experiencias adquiridas en un viaje de estudios, demostrando aplicabilidad de los 
pasos del método científico y argumentando mediante ordenadores de la información 
Seman
a 
Contenidos 
Saberes Básicos  
Actividades de Aprendizaje  
Recursos  
Criterios de 
evaluación Horas Presenciales 
Horas No 
Presenciales 
4 
 
 
 
 Ecosistema y 
sus 
componentes: 
 
 
 
 
- Observa un video sobre 
que es un ecosistema. 
- Realiza organizadores 
para comprender el 
funcionamiento de un 
ecosistema. 
- Sustenta sus 
organizadores elaborados 
en clase. 
 
 
  Usa la Biblioteca 
para elaborar sus 
organizadores sobre 
el funcionamiento de 
un ecosistema 
 
 
 
 Separatas. 
 
 Ppt. 
 
 Libros 
 
 
 Elabora 
organizadores 
teniendo 
como base la 
metodología 
científica y 
coherencia en 
la información 
 Orden y 
limpieza en el 
trabajo 
científico 
5 
 Componente 
Climático. 
 
 
 
- Observa los instrumentos 
de una estación 
Agrometereológica. 
 
- Realiza experiencias en 
una estación 
Metereológica para 
analizar los diferentes 
factores ambientales que 
afectan a los seres vivos. 
 
- Elabora cuadros 
comparativos para analizar 
los datos del clima en la 
ciudad. 
 
 
 
 Trabaja en forma  
individual y grupal 
para analizar los 
datos obtenidos en 
la visita y elabora 
sus cuadros 
comparativos del 
clima. 
 
 
 
 
 
 
 Separatas. 
 
 Ppt. 
 
 Libros 
 
 Presenta un 
informe 
científico de 
las 
observaciones 
realizadas de 
forma precisa, 
coherente en 
sus datos y 
conclusiones  
 Tiene 
conciencia 
para el trabajo 
de campo 
recolectando  
datos in situ 
para poder 
analizarlo en 
una fase de 
gabinete. 
6 
 Componentes 
Bióticos 
 
 
- Observa diferentes 
ecosistemas durante un 
viaje de estudios. 
- Recoge información in situ 
de los parámetros bióticos 
y abióticos de los 
ecosistemas visitados en el 
viaje de estudio. 
- Presenta un informe sobre 
la visita de los diferentes 
ecosistemas la región 
 
 Analiza fotografías 
tomadas en la visita 
para la presentación 
de su informe. 
 
 Usa Biblioteca virtual 
para recopilar 
información sobre 
los recursos 
naturales en el Perú 
 
 Ppt. 
 
 Libros 
 
 Elabora un 
informe 
utilizando el 
método 
científico en 
forma clara y 
ordenada. 
Nombre de Unidad III: RECURSOS NATURALES 
Logro de Unidad:Al finalizar la Unidad III, el estudiante expone un informe,  a partir del análisis de la conservación de 
los recursos naturales y la diversidad biológica del Perú, demostrando claridad y capacidad  de síntesis 
Seman
a 
Contenidos 
Saberes Básicos  Actividades de Aprendizaje  Recursos  Criterios de 
 Horas Presenciales Horas No Presenciales 
evaluación 
7 
 
 
 Recursos 
Naturales:  
 
- Renovables, No 
Renovables. 
 
 
- Observa fotografías en 
ppt de diferentes 
lugares de Cajamarca. 
- Analiza los recursos 
naturales observados 
en los ppt. y los 
clasifica. 
- Elabora esquemas para 
diferenciar recursos 
renovables y no 
renovables. 
 
 
 
 
 
 Usa el aula virtual 
para observar videos 
de la biodiversidad del 
Perú 
 
 
 
 
 Ppt. 
 
 Multimedia
. 
 
 
 
 
 Muestra 
disposición 
ante 
interrogante
s sobre la 
diversidad 
del Perú 
demostrand
o claridad y 
síntesis. 
8 
- Biodiversidad del 
Perú. 
 
 
 
- Observa ppt sobre la 
diversidad del Perú. 
- Elabora un resumen 
sobre la diversidad del 
Perú. 
- El estudiante realiza 
una exposición sobre la 
biodiversidad del Perú. 
 
 
 
 Usa Bibliotecas 
virtuales para analizar 
las ecorregiones 
propuestas por 
Antonio Brack 
 Separatas. 
 
 
 Ppt. 
 
 Defiende 
con 
honestidad y 
objetividad 
sus puntos 
de vista. 
EVALUACIÓN PARCIAL 
9 
- Ecorregiones del 
Perú. 
 
 
- Lee información 
referente a la 
ecorregiones del Perú 
- Discute sobre las 
características de las 
ecorregiones del Perú. 
- Elabora cuadros 
comparativos de las 
diferentes ecorregiones 
del Perú. 
 
 
 Trabaja en forma 
individual y grupal 
para elaborar cuadros 
comparativos de las 
ecorregiones del Perú 
 
 
 
 Libros 
 
 Separatas. 
 Valora la 
importancia 
de los 
recursos 
naturales, 
elaborando 
cuadros 
comparativo
s en forma 
sintética 
10 
- Áreas Naturales 
Protegidas. 
 
- Observa un video de las 
Áreas naturales 
protegidas. 
- Realiza un debate 
sobre el video 
obsrvado.  
- El estudiante realiza 
una exposición sobre 
las áreas naturales 
protegidas. 
 
 Analiza el video 
presentado sobre 
áreas naturales 
protegidas para que 
realice una exposición  
 Plumones 
 
 
 Papelotes 
  Expone en 
forma clara 
y sintética 
su 
información. 
 
11 
 Estrategias 
mundiales, 
nacionales, 
regionales y locales 
de conservación de 
los recursos 
naturales. 
- Lluvia de ideas sobre 
estrategias de 
conservación de los 
RRNN 
 
- Elabora y expone 
cuadros comparativos 
 
 Analiza textos 
seleccionados sobre 
estrategias de 
conservación de los 
recursos naturales 
para exponerlos en 
 
 
 Plumones 
 
 
 Papelotes 
 Elabora 
cuadros 
comparativo
s y expone 
su tema 
demostrand
o claridad y 
  sobre las estrategias 
para la conservación de 
los recursos naturales 
mundiales, nacionales, 
regionales y locales, 
demostrando claridad y 
capacidad  de síntesis 
 
clase. capacidad 
de síntesis. 
 
Evaluación T2: rúbrica sobre exposición de informe + Práctica calificada más evaluación escrita más 
evaluaciones semanales. 
Nombre de Unidad IV:  PROBLEMAS CRÍTICOS MUNDIALES, GESTIÓN  Y LEGISLACIÓN AMBIENTAL 
Logro de Unidad:Al finalizar la Unidad IV, el estudiante  presenta un informe estructurado, basado en los problemas 
ambientales críticos mundiales y las leyes que ayudan a prevenir dichos problemas ambientales, cumpliendo con los 
pasos del método científico: introducción, objetivos, marco teórico, conclusiones y bibliografía. 
Seman
a 
Contenidos 
Saberes Básicos  
Actividades de Aprendizaje  
Recursos  
Criterios de 
evaluación Horas Presenciales 
Horas No 
Presenciales 
12 
 La contaminación: 
Clasificaciones y  
Efectos.  
- Contaminación 
atmosférica: 
- Clasificación de 
los 
contaminantes 
atmosféricos 
 
- Observa un video sobre 
la contaminación y sus 
efectos. 
 
- El estudiante explica 
mediante organizadores 
los diferentes tipos de 
contaminación. 
 
- El estudiante elabora un 
mapa de los lugares 
más contaminados de 
la ciudad por el parque 
automotor. 
 
 
 Trabaja en forma 
individual y grupal 
para elaborar sus 
organizadores y 
mapa de los 
lugares más 
contaminados en la 
ciudad. 
 
 
 
 
 Separata
s. 
 
 Libros 
 
 Libretas 
de 
apuntes 
 Realiza 
organizadores de 
información 
cumpliendo con 
los pasos del 
método científico 
 Muestra 
disposición ante 
interrogantes 
sobre la 
contaminación 
atmosférica. 
 
 
13 
 
 Contaminación del 
Agua:  
Contaminaci
ón orgánica 
e inorgánica. 
- Observa un video de la 
planta de tratamiento de 
agua potable de la 
ciudad. 
 
- Analiza el video 
presentado haciendo un 
paralelo de la situación 
actual del agua potable 
en la ciudad. 
 
- Elabora informe del 
estado en que se 
encuentra el agua 
potable en la ciudad. 
 
 Visita a la Planta 
de agua potable y 
elaborar su informe 
sobre el estado en 
que se encuentra 
el agua potable  
 Visita al relleno 
sanitario antiguo 
para analizar la 
contaminación del 
suelo 
 Libros 
 
 Libretas 
de 
apuntes 
 Presenta un 
informe de 
acuerdo a los 
datos obtenidos 
y los pasos del 
método científico 
 Reconoce y 
valora la 
importancia del 
trabajo en 
equipo. 
 
 
14 
 Contaminación del 
suelo.  
 
 Minería y 
ambiente. 
- Presenta fotografías 
sobre su vista un 
relleno sanitario. 
 
- Análisis de su visita al 
ex botadero de 
 
 
 
 Trabaja en forma 
individual y grupal 
 
 Libretas 
de 
apuntes 
 
 Presenta su 
trabajo utilizando 
el método 
científico, 
demostrando 
  
 
V. ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 
- Práctica de las normas de convivencias 
- Exposición heurística básica de conceptos, principios y teorías 
- Elaboración, presentación y sustentación de informes, monografías, seminarios y 
otros asignados en el curso 
- Trabajo individual e integrado al equipo 
- Uso de tecnología informática y dominio básico de idiomas extranjeros 
- Interrelacionar los contenidos y actividades con el qué hacer diario y desempeño 
profesional. 
- Uso de ayudas audiovisuales 
 
VI. SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL CURSO 
El cronograma de la evaluación continua del curso es el siguiente: 
 Cajamarca. 
 
- Realiza un informe de 
campo para explicar la 
problemática de la 
contaminación del 
suelo. 
 
para elaborar su 
informe de la 
contaminación del 
suelo 
 Separata
s. 
 
 
 Ppt. 
 
 
orden y poder de 
síntesis 
 Reconoce y 
valora la 
importancia del 
trabajo en 
equipo. 
 
15 
 Gestión Ambiental.  
La institucionalidad 
ambientales 
locales, nacionales 
e internacionales. 
Tratados 
internacionales. 
 Legislación 
ambiental peruana 
- Elabora un informe 
estructurado de los 
problemas ambientales 
mundiales y las leyes 
que se aplican para 
prevenir la 
contaminación 
ambiental, dicho 
informe debe seguir los 
pasos del método 
científico 
 
 
 
 
 Analiza textos 
seleccionados 
sobre Gestión 
Ambiental para 
elaborar un informe 
los problemas 
ambientales 
 
 
 
 Libros 
 
 Separata
s. 
 Demuestra 
puntualidad, 
orden y poder de 
síntesis en la 
presentación de 
su informe 
 Reconoce y 
valora la 
importancia del 
trabajo en 
equipo. 
Evaluación T3: rúbrica  sobre informe  (unidad IV) 
16 EVALUACIÓN FINAL:  sustenta un informe estructurado (resultado del logro del curso) 
17 EVALUACIÓN SUSTITUTORIA 
ESPECIFICACIÓN DE ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN CONTINUA EN EL CURSO 
T Descripción Semana 
T1 
Práctica calificada (presentación de TFDO) más evaluación escrita 
(examen de la I unidad) más evaluaciones semanales (exámenes 
escritos de la semana 1, 2 y 3) 
4 
T2 
Práctica calificada (presentación de TFDO) más evaluación escrita 
(examen de la II unidad) más evaluaciones semanales (exámenes 
escritos de la semana 4, 5, y 6)  
12 
  
Los pesos ponderados de los resultados de evaluación continua son los siguientes: 
EVALUACIÓN PESO (%) ESCALA VIGESIMAL 
T1 20 2,4 
T2 35 4,2 
T3 45 5,4 
TOTAL 100% 12 
 
 
Los pesos ponderados de los resultados de evaluación son los siguientes: 
EVALUACIÓN PESO (%) ESCALA VIGESIMAL 
PARCIAL 20 4 
CONTINUA (Ts) 60 12 
FINAL 20 4 
TOTAL 100% 20 
 
 
Eventos UPN – Live (dirigido a docentes y estudiantes) 
EVENTO FECHA 
World Leadership Forum (México) 09 y 10 de abril 
World Innovation Forum (New York) 04 y 05 de junio 
World Business Forum (New York) 07 y 08 de octubre 
 
 
VII. BIBLIOGRAFÍA 
1. Bibliografía Básica 
 
N° CÓDIGO AUTOR TITULO AÑO 
1  ARMAS, C. Tecnología Ambiental 2002 
2 
 ARMAS, C Recursos Naturales del 
Perú 
2002 
3  BRACK A Ecología del Perú 2000 
4 
 MILLER G. Ecología y Medio 
Ambiente 
1994 
T3 
Práctica calificada (presentación de TFDO) más evaluación escrita 
(examen de la I unidad) más evaluaciones semanales (exámenes 
escritos de la semana 7, 8, 9, 10 y 11) 
15 
 5 
 ODUM, 
Eugene 
Ecología 1992 
 
 
Páginas Web para consultar en Internet 
 
 
2. Bibliografía Complementaria 
 
N° CÓDIGO AUTOR TITULO AÑO 
1  ONDARZA, R El Hombre y su Ambiente 1993 
2 
 PUHE, J Ecología y Sistemas 
Naturales 
1991 
3  SMITH, R Ecología 2004 
4  TURK, A Tratado de Ecología 1991 
5 
 VASQUEZ, G Ecología y formación 
ambiental 
2003 
 
VIII. ANEXOS 
 
Competencias Generales UPN 
Competencias Descripción 
1. Liderazgo 
Inspira confianza en un grupo, lo guía hacia el logro de una 
visión compartida y genera en ese proceso desarrollo personal 
y social. 
 
2. Trabajo en  Equipo 
Trabaja en cooperación con otros de manera coordinada, 
supera conflictos y utiliza sus habilidades en favor de objetivos 
comunes. 
 
3. Comunicación Efectiva 
Intercambia información a través de diversas formas de 
expresión y asegura la comprensión mutua del mensaje. 
 
4. Responsabilidad Social 
Asegura que sus acciones producirán un impacto general 
positivo en la sociedad y en la promoción y protección de los 
derechos humanos. 
 
N° AUTOR TITULO LINK AÑO 
1   www. minan.org.pe 2009 
2   www. oms.org. 2010 
3   www.spda.org.pe 2008 
4   www.pucp.edu.pe/idea/?novedades.htm 2010 
5   www.espanol.geocities.com/foroecologicolima/Capacita.htm 2009 
6   http://www.worldomecters.info/es/ 2009 
7   www.ecoportal.net 2010 
8   www. minan.org.pe 2010 
9   http://www.greenpeace.org 2010 
10   http://www.ecoweb.com 2010 
11   http://www.pollution.com 2010 
12   http://www.ecology.com 2012 
 5. Pensamiento Crítico 
Analiza e Interpreta, en contextos específicos, argumentos o 
proposiciones. Evalúa y argumenta juicios de valor. 
 
6. Aprendizaje Autónomo 
Busca, identifica, evalúa, extrae y utiliza eficazmente 
información contenida en diferentes fuentes para satisfacer una 
necesidad personal de nuevo conocimiento. 
 
7. Capacidad para Resolver 
    Problemas 
Reconoce y comprende un problema, diseña e implementa un 
proceso de solución y evalúa su impacto. 
 
8. Emprendimiento 
Transforma ideas en oportunidades y acciones concretas de 
creación de valor para la organización y la sociedad. 
 
